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S U M A R I O 
Gobiprno dei Estado 
tretO'üy.—Regalando la clr-
ülación de monedas de plata, 
sidaacia de ki Junta Técnica 
del Estado 
im.-^Aprobando el pliego de 
ondichnes que se inserta, para 
ontra^-^r la estampación de 
\jiciós fimbradoa, 
'ám,--'Disponiendo gae lamo-
•atona mercantU expire en la 
>arte l'herada de la provincia 
k '^c^do el dta 13 del corrien-
e mes. 
iin.~Disponiendo cese en su 
wgo el Auxiliar de Delegado-
les pminclales de Trabajo don 
f anuel Almudi López. 
»l»Wn de AKrtonltara y Trabi^o 
Agmcola 
Dictando reglas sobre 
ec..iraciones de cosechas y 
Wepcias de viños. 
Gobierno General 
wn.-Dictando instrucciones a 
IF^ ' ha de sujetarse en la 
Ifctica el dia del *Plato 
pnico*. 
Secretaría de Guerra 
Alxunnos 
Orden.—Concediendo el desempe-
ño y consideración del cargo 
correspondiente ai empleo de Al-
férez a los alumnos de las Aca-
demias Militares comprendidos 
en la relación que empieza con 
D. Rafáel Visiers Aizptin y ter-
mina con D. Alfonso Rodríguez 
de Viguriy Qil. 
JkMctatmo» 
Orden,-^Confirmando el ascenso 
al empleo inmediato superior a 
los Alféreces de Ingenieros don 
Leopoldo Martines: Terrón y don 
Víctor Rodríguez Coronel, 
AalmUaoloiiieií, 
Orden.—Concediendo la asimila-
ción a Brigada al Maestro de 
Banda D. Enrlquejiménez Mar-
tínez. 
BCablUtacloneó. 
Orden.—Habilitando para el man-
do de superior categoría al Te-
niente Coronel de Infantería, 
Jefe del Regimiento Las Palmas, 
núm. 38, D. Francisco Gaitier 
Pley. . 
Ofloialldad de Ooinplemento.>«Aii> 
Orden.—Concediendo el mpleb 
de Teniente de la escala éecom-
ptemento del Arma de Ingenie-
FOSy al Alférez de ta misma es-
cala, D. Casiano Fernández 
Liébano. 
PromIoB de efbettviaeid 
Orden. — Concediendo al Oficial 
Moro de primera Sidi Mesaud 
Ben Burián, del Batallón de 
Ingenieros de Marruecos, el pre-
mio correspondiente. 
Orden.—Idem al Ayudante de Ta-
ller del Batallón de Zapadores 
Minadores número 2 D, Enrl' 
que Muñoz Rodríguez, eí pre\ 
mió que expresa, 
BeeompenMW, 
Orden.—Aprobando la concesión 
de la Medalla Naval al Teniente ' 
de Navio D.José María Otero 
Goyanes. . 
Sneldo*. 
Orden.—Aprobando la propuesta 
a asimilado Kpara efectos eco- -
nómicos* a favor de D. Antonio 
Bravo Molina, en cUya nueva 
asimilación disfrutará el sueldo 
de 7.500 pesetas anuales. 
Orden,—Id. id. el aumento de 
sueldo a 8.500 pesetas anuales 
del Celador de Obras de la Co-
mandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos D. Andréá García Se-
villa, 
|OBlERHa DEL ESTADO 
DECMeroíEv 
fcneceflidsd da qtí« m m 
que si en todo caso se hallarían 
justificadas por la defensa del 
iinteii'és ftflclonal, ban de estarío 
más en la« pregentea circunstan-
cia?. Exclusivamente a ese pro-
pósito fesíponde la puWicsdón 
de ss t t D«croto-Ley, 
U t úQ l e trtts, 
ftfwti» i la «íp'ortKitóii y al ate-
cotid«cert, siquiera s e t con dls« 
tinto aüicance, a fin«iilí4d cri-
tnhiaí <|íie se combate. 
La exportsción- de «ntíguo ya 
prohibida—Se gantíona con pe-
nas sevems, que sei'án {¡npues-
t«s pí^vfo jssícw El 
flíetcaiifflil^^iito Gaiíigñéo de 
Is mfeima nwiiRsra y «ü ^fístíd tíe 
•e 
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en cuenta la conslderadón antes 
expíiesta, respecto al propósito 
perseguido con uno y otro de 
esos necnos delictivos. 
La dificultad & enctrrar d 
concepto de atesoramiento en 
una fórmula—^que aíin siendo dí?-
tallada en su redacción ha de par 
recer siempre vaga—eí notoria. 
Sin embargo, se ha estimado 
preferttíSe es© «Ísfí^m gí íjw© 
condiciona el concepto a la fija-
ción de una cifra, no solo por la 
arbitrariedad gue forisosamcnte 
habría de presidir el señalamien-
to de tal cantidad, sino también 
jorque por ese medio vendría a 
egalizarse la tenencia indebida 
de monedas que no rebasaran la 
cifra establee da y a fomentarse 
así en definitiva la retirada de la 
circulación de parte dé la plata. 
Para vencer esa y cua quier 
otra dificultad que pueda nacer 
de la aplicación del presente De-
creto-Ley, basta seguramente 
con el patriotismo, tantas veces 
demostrado de los españoles a 
quienes se dirige esta disposi-
ción. De él—muchísimo más que 
4el rigor de las penas, de la ra-
pidez del procedimiento y del 
carácter de la jurisdicción llama-
da a conocer de los delitos—se 
espera confiadamente el éxito 
que sin duda ha de obtener la 
norma adjunta. 
El legislador en este caso 
anhela que la plata que puede 
atesorarse y la que desde años 
se ha ocultado vuelva a circular, 
, más por exigencias, patrióticas 
que por temor a la? sanciones, 
/ por ello cree que este Decreto 
producirá efectos saludables por 
a advertencia obligada que con-
dene, y no por la amenaza legí-
tima que entraña. 
En atención a lo expuesto, 
vengo en disponer: 
Artículo primero. La expor-
tación de las monedas de plata, 
cualquiera que sea su cuantía, 
no podtá realizarse en caso al-
guno. 
Artículo segundo. Queda ter-
minantemente prohibido el ate-
soramiento de la plata amone-
dada. 
Se entenderá por atesoramien-
to, a estos efectos, la poa'esión 
de aqüeilas monedas en c«iiítída4 
supedííf ía te okí'^  ísí¡ ciiirciíxj.^ íííiiii-
cl«ií? kc^ilSiSfife»» í® Sfp 
tuaóión y en sis cajeo ios nego^ ^ 
cios áel tenedoTí 
AHículo tercero. Los que 
contrevinieren las norma?, con-
tenidas en loa artíctilos anterio-
res, serán considerados• como 
autores del delito de auxilio a la. 
retrdión. 
Lb,s pefíss Gpíí?ables a los au-
torf^ '^rQisi^ is^ ciüü en ?ecS?4stón 
íeriiipwirf'y á^ d»romÍ! a 
cincuenta mil pesetas. 
Artículo cuarto. Por la Co-
misión de Hacienda se dictarán 
las instruccioues necesarias para 
la ejecución de esteDecreto- .ey. 
Artículo quinto. Quedan de-
rogadas cuantas disposiciones se 
opongan a las contenidas en el 
presente Decreto-Ley, el cual 
entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DEL ESTADO, tratándose de 
los casos de exportación, y cinco 
días después de dicha inserción 
re^ecto a los de atesoramiento. 
Dado en Salamanca a nueve 
de noviembre de mil novecien-
tos treinta y seis. 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia úú la Junta 
Técnica del Estado 
O r d e n e s 
Autorizado por el Decreto nú-
mero 72 para contratar por con-
curso la estampación de efectos 
tiitibrados que se necesitan para 
que no c üede desatendido el ser-
vicio público, he acordado apro-
bar el pliego de condiciones que 
ha de servir de base para su ce-
lebración, y que deberá publi-
carse en ef BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO, a continuación de la pre-
sente. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Burgos 11 de noviembre de 
1936.=FideI Dávila. 
Excmo. Sr. Presidente de la Co-
misión de Hacienda., 
Pliego da oondloloR«i para la oslabraolAn del 
oonoario de estampaeldn de sfeofos timbra* 
din «I EefAdo Bi^ e^Sol 
Airlfc»!^ © lo" El/üif©§©tlte«?0it5« 
CBH^ a-íilMiHiiS í ^ i u i 
la confección y entoga, en! 
gos, de los efertos tinibrajoil 
que detallan en los Rtieml 
finales ^  
Artículo Podrán 
parte en este concurso, porslil 
por medio 
galm'&rite sutoiíz&'ioa, los i(idii!.| 
tríales del arte de imprinilriiJ 
miciíifliítes en ia xona' oqip¿l|| 
por ú BfércHo Nacional. 
Artículo 3.® Ei adjudicitait 
se obíiga a grabar, áe acuei 
con los dibujos que le serán l^ l 
cuitados, e imprimir los efectoij 
de que se deja hecha menclkl 
La tirada de sellos y timbresc 
viles ha de ser en hojas de8 
100 o 200 sellos. Los hojase 
tarán numeradas en el margen,! 
engomadas y trepadas, slni 
meración de efectos en el rcva 
so. Los colores de cada vÉ| 
serán indicados oportunamei 
al ad udicatario. 
Artículo 4.® El dibujo del 
bre de las Letras de Caml 
tendrá 30 milímetros de longii 
)or 25 de ancho, y las Letras 
:amaño igual a las que ahora 
culan, con un dibujo y texto 
preso en negro, análogo al 
tual; en cuanto al tamaño, 
concursante podrá proponer 
guna variación que considi 
ventajosa. Las Letras irán 
meradas por efectos. 
El dibujo de los Timbres 
viles equivalentes al papel tli 
brado común, será de 30 pon 
milímetros, con un margen blai 
co de dos milímetros en todo 
contorno. 
El dibujo de los Timbreí 
pedales móviles, será de 18 
2 milímetros, con dosmilU 
;ros de margen blanco. 
El dibujo de los timbres 
rreo, será de 22 por 18 mr 
tros, con dos milímetros de 
gen blanco. 
Los modelos estarán de nij 
fiesto en la Secretaría de lai 
legación de Hacienda deburg 
Artículo 5." Los concurs' 
tes indicarán en su propcs^  
el procedimiento de impff 
que habrán de emplear 
Artículo 6.° Las pía. 
número necesario para la JJ 
serán de cuenta del adjuw 
rio, queéató^ 
T w o piúblteo, qtss'ífi'^i 
cfiíJlíúff I»! fSíít 
M 
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Articulo?." El papel ^ p l e a -
0 en la tirada de los distintos 
ifectos, habrá de ser de Iguales 
É3ra''ter{8tlcas o lo más análo-£.3 posibles al que se venía uti-zando en la confección de los 
Héctos que se concursan. Con 
proposición se acompañará 
Huestra duplicada del papel que 
ida concursante se proponga 
tiplear para los efectios. Al que 
fuera adjiíJlíeíKÍív e sumlipjjs-
, 86 h devdviffrá una de e^as 
,ue8tra8 ¿e paipd, firmada por 
y por el Seaetario de la Co-
Ision. 
Artículo 8.° En el plazo de 
einta días, a contar de la fecha 
le la adjudicación y entrega de 
is dibujos, que serán simultá-
eas, el adjudicatario entregará 
in 20 por 100 del pedido como 
linimum. El resto del suminls-
0 tendrá que servirse en un 
lazo de treinta dias, a contar 
e la fecha de la primera entre-
a. Las ofertas de anticipo de 
¡stos plazos de entrega se re-
lutarán como una de as condi-
:iones preferentes para hacer 
adjudicación. 
El adjudicatario quedará obli-
ado a presentar, antes de efec-
:uar la tirada, una prueba dupli-
:ada de cada valor o clase, uno 
¡e cuyos ejemplares le será de-
uelto, con la aprobación de la 
'omisión de Hacienda, en el 
lazo máximo de cuarenta y 
cho horas. 
Artículo 9.° Las proposicío-
es podrán referirse a todos o 
da uno de los cuatro grupos 
e efectos que se concursan y 
lue se detallan en los anexos 
nales; la adjudicación podrá 
lacerse en igual forma. 
En las proposiciones se ex-
resará el precio de la totalidad 
el suministro y separadamente 
de cada uno de los cuatro gru-
08 de efectos. 
Articulo 10. La proposición 
e redactará en instancia, debi-
lamente reintegrada, dirigida a 
a Comisión de Hacienda. 
Se presentarán las proposi-
ioses en sobres sellados y la-
,, ados en la Secretaría de la De-
pación de Hacienda en Bureos, 
•dentro de ios úkz dius aigulen-
esalapublkadón del presente 
Pliego de condiciones en cl Bo-
OP!C!/ii mu ESTADQ, y anies 
úe las catorce horas deí último 
de dichos diez dias. En el an-
verso del sobre, quo Irá firmado 
)or el concursante, se escribirá 
o siguiente: «Concurso para el 
suministro de efectos timbrados» 
Artículo m. A las proposi-
ciones se acompañará un certi-
ficado de la Jefatura de Indus-
tria sobre la capacidad técnica 
ñd coíicwígant&jdcmeníos-dñfa-
íbirícacldn de que dispone, el re-
dbo di! k íDdníribiiictón cotiríéi-iite 
y resguaífdo 4e un ¿epóslto pro-
visional de 5.0CX) pesetas que se 
constituirá en metálico en cual-
quiera de las Sucursales de la 
Caja General de Depósitos en 
las Delegaciones de Hacienda 
de la Zona ocupada por el Ejér-
cito. Estos documentos accMnpa-
ñarán a la proposición eii el 
mismo sobre sellado y lacrado. 
Artículo 12, La apertura de 
los sobres se hará públicamente 
en la Delegación de Hacienda 
de Burgos, a las doce horas del 
día hábil siguiente al en que ter-
minó el plazo de presentación 
de pliegos. Dicha operación se 
efectuará con asistencia de un 
Notario ante la Comisión que 
oportunamente se designará, la 
que estudiará las proposiciones 
y formulará su informe a la Co-
misión de Hacienda, la que so-
meterá al acuerdo del Excelen-
tísimo Sr. Presidente de la Junta 
Técnica del Estado la resolución 
de este expediente de concurso. 
Artículo 13. Dentro de los 
cinco días siguientes al en que 
se notifique la adjudicación, la 
fianza provisional a que se refie-
re el artículo 11, será elevada 
por el adjudicatario a definitiva, 
por un valor del 10 por 100 del 
mporte del suministro, en me-
:ál co o valores del Estado. 
ísta fianza quedará exclusiva-
mente afecta a responder del 
cumplimiento del contrato, que 
deberá ser formalizado por el 
adjudicatario en el referido plazo 
de cinco días. 
Las fianzas constituidas por 
los firmantes de las proposicio-
nes que no hubieren sido acep-
tadas, quedarán a disposición de 
los interesados tan pronto haya 
sido adjudicado el suministro. 
ministro y la liquidación de su 
Importe. 
Artículo 15. Todos los gas-
tos que lle\c apatejados la cele-
brac ón y adjudicación de este 
concurso, impuestcsj derechos 
del Notarlo e Insjjort^ de líos 
anuncios, serán de cuenta del 
adjudicatario. 
Artículo 16. La fajta de ff-sim-
pSimiento de caalquigra tío las 
cláusulas ^eí píiíigo de- caiiidl-^ 
clones dar'á dssrer.Hc a k f " 
«kJn cosuísrito iííéíéMf! da • 
la fiante 
AiniMSo íT. EK pago se efec-
tuará en tíürgos una ve:^ , que el 
adjudicatario haya hecho entre-
ga total de los efectos timbra-
dos correspondientes. Lo? efec-
tos inutüízados en el curuo de la,.; 
fabricación serán quemados, le-
vantándose la oportuna acta. 
Artículo 18. El ad udicatario 
quedará sometido a a jurisdic-
ción de los Tribunales en Bur-
gos, en todas las cuestiones que v 
puedan suscitarse sobre la inte-
ligencia, cumplimiento y efectos 
del contrato y sobre su resci^ 
sión, entendiéndose que si fuera 
preciso se procederá contra él 
ejecutivamente, con arreglo a 
las disposiciones administrati-
vas, siendo de su cuenta todos 
los gastos que se originen. 
Artículo 19. La tirada será 
intervenida y vigilada por el fun-
cionario o funcionarios que de-
signe la Comisión de Hacienda, 
quien adoptará Ids medidas que 
juzgue convenientes para la má-
xima garantía de aquélla. 
Burgos 11 de noviembre da 
1936.=Fidel Dávila. 
» « » 
ASxrsLO nniTM. i 
Relación de las < Letras de Cam-" 
blo> objeto del Concurso 
díí¥utsítei Biíl, coniratlatá! tesía íjüe 
aprueslje la r w c í ó n del »u-
J f . 
Claso Precio Cantidad 
De 120'00 3.Ü00 
2.» eo'oo 5.000 
3." 30'00 15.000 
4." 12'00 40.000 
6 . » 6'00 60.000 
6," 3'60 60.000 
7." 2'40 100,000 
8." r 2 0 100.000 
9.» ( m 150.(300 
(rm 300.000 
lí.'^ 0'40 500.000 
IV í,000,000 
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AHEXO Hin(I.''II 
Retacéón de los < Timbres Espe-
daies móoüest, objeto del con-
curso 
Clats Híiii. 1)9 «Mb 
De O'15 pesetas. 
(^25 
De 1,1 
De 0,05 pesetaso -2,000.000 
nmo. Sr.: De conformidad con 
k) propuesto por la Delegación 
provincial de Trabado de Hues-
ca y oídp el parecer de la Comi-
sldn Trabajó, a la vista del 
expediente Incoado al efecto, 
esta Presidencia ha acordado 
que cese D. Manuel AímudI Ló-
jez en su cargo de Auxiliar de 
relegaciones provinciales de 
Trabado. 
Burgos 11 de noviembre de 
I936.«-Fldei Dávita. 
Excmo. Sr. Preshienite de la Co-
luislíJn de Trabajo. 
DE ABRIGULTURA 
Y TRABAJO AGRÍCOLA 
11.880.000 
4.590.000 
asfirKO nroas. ra 
Rehcióti de ios < Timbres móvi-
les equioalentea al papel tknbra-
do mmúai>f objeto del con-
corso 
SiliNi. A gfe«ii» 
2.000.000 
4SD.000 
Orden sobre dectaradones de 
cos&:has y de existencias de 
vinos. 
El artículo 11 del Estatuto del 
Vino, Ley de 26 de mayo de 
1933, dispone que todos los Sin-
dicatos, Sociedades, Entidades o 
particulares dedicados a la ela-
boración o comercio de vinos, 
mistelas, mosto, vinagre u otros 
productos derivados de la uva, 
así como los que cbmpxen uva 
fresca, pisada o de cuelga vinifl-
cabte, quedan obligados a pre-
sentar durante el mes de noviem-
bre d® afi® en el Ayunta-
mi@nt@ @SB igMy® téírmino nmfsk.!-
« 
del wmurso 
Ntm. de efootas 
Excmo. Sr.; Vista la solicitud 
formulada por V. E. para que 
en esa provincia de Toíedo se 
amplié la moratoria mercantil, 
de conformMad ai artículo terce-
ro deá Decreto número 32 de la 
Junta de Defensa Nacional y 
atendidas las drcunstandas que 
en el caso concurren, se acuerda: 
Que la ampliación de la mora-
toria mercantU parala isarle libe-
rada de 1q provincia áe Toledo, 
expirs el día trece del corriente 
mes. 
. Biargog í? de noviembre de 
19a8.««P1<lelDávña. 
veflfieado l a e i a b i í r a d ó n , una de-
claraelóíí suscrita por tripTicado, 
por¡ cada una de |las bodegas o 
esííib¡®clml®8iitoS que posean, de 
las cantidades en litros del vino 
o ée ¡08 prodMctos que Ijayan 
elaborado, clase y graduación de 
los mismos, así como tes existen-
cias de cada uno de eflos, que 
procedentes de cosechas anterio-
res posean en la fecha de la de-
claración. 
Como se precisa la obten clon 
de dichas declaraciones de cose-
chas y existencias para el esta-
blecimiento de una estadística 
completa, base indispensable pa-
ra la adopción de cuantas medi-
das tiendan a ordenar eí mercado 
de vinos y a proteger el sector 
vitivinícola. 
Esta Presidencia ha acordado: 
Primero. Todos los produc-
tores, vinicultores, comerciantes, 
exportadores detallistas y cuan-
tos se dediquen a la producción 
comercio o venta de vinos y de-
más productos derivados de la 
uva, declararán en los diez últi-
mos días del actual mes de no-
viembre las existencias que de 
aquéllos posean en 20 de dicho 
mes, especificando por separado 
los procedentes de la actual co-
secha y los elaborados en cam-
pañas anteriores. 
Segundo. Dicha declaración 
se presentará por triplicado con 
arreglo al mo<Jelo núm. 1, dentro 
del plazo antes marcad^, en el 
AyuníWlejito en cuyo término 
!ti?yntelp«i radfp« fe © 
\ 
establecimiento comercial del Ú 
clarante, prestando declaraclii 
aislada para cada bodega. 
No deberán incluirse en eslit 
declaraciones los alcoholes,agim, 
dientes, anisados, licores, etc, 
Tercero. No podrán circula 
ninguna partida de vino nideioi 
demás productos derivados át 
la uva, que previamente nohayi 
sido degrada; y a los contij. 
ventores "'de esta obligación la 
será formado el expediente opof. 
tuno, aplicándoseles las tnulti 
correspondientes, que oscilan ei. 
tre eí W) y el 50 por 100 del val^  
de la mercancía. 
Cuarto. Los Ayun íam ieD ld 
en cumplimiento de lo áfepuesU 
por el artíewlo \2 del Estatuto dd 
vino—- Les? 2& de mayoíí 
1933—, r®€Oída?án por medio dt] 
bandos el CMíiapIimleiiito de eslj 
obligación a cuantos se halld 
afectados, Ssivitándolos a píesei-
tar las correspondientes decIaU' 
clones dentro del plazo marcado 
en el apartado 1.® Les facilitad 
los impresos necesarios al precio 
de coste, que no podrán exceda 
de dle?, céntimos por eieniplaí 
devolviéndoles imo sellado y re-
servándose los otros dos, que re-
mitirán, para su c o m p r o b a c É , 
dentro de los diez primeros dial 
de diciembre, al Servicio Agro-
nómico Pfovinclai, acompafiadol 
de una relación totalizada, 
arreglo al modelo núm. 2, 
Sue se expresará claramentó lúmero de declaraciones pre-
sentadas, vinos procedentes del) 
cosecha actual y vinos procedei-
tes de cosechas anteriores. Cadi 
uno de estos dos últimos grupoii 
se dividirá en dos clases: Secol 
y dulces. En la primera se inclil' 
rán los vlr;agjes y todos aquep 
vinos que acusen una riqueza di 
licor Inferior sí dos grados B e t 
mé. Entre k i dulces habrá dele 
clulrselas mistelas, concentradoi, 
arropes, ráostos apagados, aíU' 
frados, vermufhs, que no Hevíi 
la denominación de secos yiW 
general, cuando los vinos coi* 
tengan una riqueza de licor supe* 
rlor a dos grados Beaumé, 
Quinto. Los Ingenieros elfl 
de tes Secciones Agronótni® 
como Presidentes de las Ju"® 
Vitivinícolas, dispondrán quef 
do3 ejemplares de díClB"»®"' 
qf)? íüwe ií!cül>8n (á^  te ' 
m 
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intos de 8U provincia, sean cr-
iados y archivados juntamente 
j la relación totalizada por ca-
ffl Ayuntamiento, hasta que en 
gu día sean recíamadk)s por el 
• "Jtituto Nacional del Vino. 
Remitirán, sin embargo, antes 
1 20 de diciembre de 1936 a la 
imisión de Agricultura y Traba-
Agrícola, un resumen totali-
lor de las declaraci(Mies pre-
itadas en su provincia, en el 
que se consignen los cinco si-
lentes datos; Número de de-
claraciones presentadas, litros de 
vinos secos y de vinos dulces 
elaborados en la actual campaña 
asi como los procedentes de años 
anteriores. 
Sexto. Por los señores Go-
bernadores civiles se ordenará la 
publicación de esta Orden en los 
Boletines Oficiales de las pro-
vincias respectivas y se tomarán 
las medidas necesarias para ha-
cer Regar a conocimiento de todos 
los Alcaides de su demarcación 
las obligaciones que les impone 
el articulo 12 de la Ley de 26 de 
mayo de 1983, asi como de las 
sanciones en que Incurran los que 
Incumplan la mencionada dispo-
sición. 
Burgos, 11 de noviembre de 
1936. El Presidente de la Co-
misión de Agricultura y Trabajo 
Agrícola, Eulemlo Olmedo. 
Señores Qobtmadores Civiles, 
Ingenieros Jefes de Secciones 
Agronómicas y Alcaldes de 
Ayuntamiento. 
MODELO NÚM. 1 
DECLARAOON DE COSECHAS Y EXISTENCtAS 
mtmüento de- Cosecha úe 1936 Provincia de. 
üecino de. 
mfk de, 
Mecíara que fa bodegü o afmacén de sa propiedad situada en la 
—„ ntlm. de esta poplaclón posee /oa géneros y con ías ca-
racterísticas que a continuación se detallan. 
PROBOOTOa 
no tinto... 
b blanco 
no clarete 
s^to azufrado.. . , , , 
L^ l^^  
ope o concentrado 
dulce 
"«irt 
PBOOEDBNOIA 
00 
OEAnDAOfOlí 
Alcohol liloor 
TOTALES. 
tlTROS 
Elabartdo su 8Bt& cftispftfla De MRW&AS antever»! 
0B8EBTA0I0MES 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto del Vino, teg de 26 de 
yo de 193di suscribo por triplicado^ u a un solo efecto, ía presente declaración en 
_cfe de 193—. M-
líJl CooHcjsQfc»-o (5<i8l'i5ííí?an4e, 
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MODEIO 
Relación da daclaraclones da cosechas y existencias da vinas y sus 
Biíi,"ii;,'ini iiiii'Ttiiiiirriiriiwiwi—iwrrjfin-Tii 
Año de 1936 Provincia áu Aifüntamlento de 
Número de declaraciones presentadai. 
ELABORADO K* LA CAMPAÑA DB OAUPASAS ANIEíSrcBBB 
XOUBBB D8 LOB DBOLiBiüTSB Z I I Z B O K I . I T X O I OBSSHVAOIOflES 
Beoos Dnlo«a Baool Da is» 
TOTALES 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
Continúa este Gobierno Ge-
neral examinando los aspectos 
que presenta la disposición que 
impone el «Plato Unico>, y cree 
no solo conveniente sino nece-
sario el que, como complemento 
a las Instrucciones que en 30 de 
octubre fueron dadas, se dicten 
otras que vengan a fijar con cla-
ridad y regular de modo equita-
tivo los tantos por cientos que 
han de entregarse en compen-
sación de la supresión de platos, 
)or los industriales, que señalen 
as características de aquéllos, 
abarcando a todos los que se 
dedican a servicios de esta ín-
dole, y señalar al mismo tiempo 
las causas por las cuales se ÍH' 
currirá en sanción, con el fin de 
que no pueda alegarse ignoran-
cia sobre el cumplimiento de 
diche disposición y normas com-
itoííf-jiíar'aí.. 
A este efecto he acordado dic-
tar las siguientes: 
1 C o n carácter de genera-
lidad y para toda España, los in-
dustriales de todas clases, bien 
sean hoteleros, dueños de cafés 
y bares, cervecerías y gremios 
de cafés de 0'30 que sirvan co-
midas ^n forma de menú o a la 
carta habrán de contribuir los 
días que se señalen para el «Pla-
to Unico» con el 50 por 100 del 
importe de cada comida suelta 
que realicen y con el 40 por 100 
del importe de la pensión com-
)leta si se tratase de personal 
lospedado en los mismos. 
2° Para evitar competencias 
que pudieran surgir y conservar 
la armonía que debe existir en-
tre los profesionales de la misma 
clase, el menú correspondiente 
al «Día del Plato Unico», será 
acordado por la Sociedad pro-
fesional respectiva y con carác-
ter de general obíigación para 
todos ios del gremio. 
El referido menú en los días 
lndic;aáp8 dpíierá concretarse a 
un plato único de alimeiitaclíiij 
un postre único también, í 
en la comida del mediodía ( 
en la cena de la noche, 
3.° No se podrá quebrara 
este precepto en modo algiwor 
por clientes ni por industrialí 
y en caso de que se iníringlef 
incurrirían en la multa corif 
pondiente, que los Qobernsi 
res impondrán según los ca» 
4.° Los restaurants, caiísj 
demás establecimientos quej 
van a |la carta o en forma dis 
ta a la de menú, suprimirán,J 
cho día esta forma de seff 
haciéndola en forma de <r 
Unico» al precio que les corf 
ponda con arreglo a su categf 
y clasificación. Las dudas 
sobre esto sugieran serán 
sueltas por los Gobernw 
civiles oyendo a las respec^ j 
Corporaciones. , 
Los Gobernadores p' 
ba o cuya dirección o Vip® 
habrá de celebrarse el «D'J; 
Plato Uníco»t procurarán« 
t;sir y las .Asociaciones " 
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liHenss encomienda la rocau-
ción del mismo, cuantos datos 
Eesiten para el mejor desem-
llo de 8U función, como reía* 
fcnes do hospedajes, hoteles, 
[res, etc., obtenidos de las De-
acicmis de Hacienda o da lae 
mlsarias de Vigilancia, 
^s presentes normas se fija-
.„ en todos los hoteles, fondas 
iernás ccntros citados en las 
jsnias, en lugar visible para 
nodmiento de los interesados. 
•Asimismo, espero de los seño-
j Gobernadores civiles y Au-
ridades a mis órdenes procu-
r el más exacto cumplimiento 
[las referidas disposiciones, 
^aliadolid 11 de noviembre de 
»E1 Gobernador General, 
¡ Valdés. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
Alumnos. 
[¡Según las facultades que me 
bnílere la Orden de la Junta de 
fcfensa Nacional de España, 
pmero 136, (B. O. nüm. 22), 
resuelto conceder el desem-
ño y consideración del cargo 
Irrespondiente al empleo de 
|lférez, con los derechos deter-
¡inados en diciia disposición, a 
js Alumnos de las Academias 
pitares comprendidos en la sl-
[liente relacón, que empieza 
iD. Rafael Visiers Aizpún y 
mina por D. Alfonso Rodrí-
m de Viguri y Gil. 
¡Burgos 10 de noviembre de 
|36,«E1 General Jete, G. Gil 
Nte. 
* >»« 
RBUCIÓN QUE SB CITA 
Infantarla, 
|D. Rafael Visiers Aizpún. 
Manuel Vázquez Fernán-
|D. Enrique Rodríguez Pérez. 
Ingenieros, 
ID.Vicente íuanola Salieti. 
Artitfofia, 
jD. ÚQ Vi" 
p i i;®,, 
Ascensos. 
He resuelto confirmar el as-
censo al empleo Inmediato a los 
Alféreces de Ingenieros D. Leo-
poldo Martínez Terrón, del Cen-
;ro de Transmisiones y Estudios 
Tácticos y D. Victor Rodríguez 
Coronel, del Regimiento de Ae-
rostftííüóíj, aGOiHJado por el Exce-
lentfsinió Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte, por hallarse 
aquellos comprendidos en los 
beneficios del Decreto núm. 126 
de la Junta de Defensa Nacional 
(B. O. núm. 28). 
Los interesados disfrutarán en 
el nuevo empleo que se les con-
fiere la efectividacl de 22 de sep-
tiembre último, y ocuparán en 
su escala el mismo lugar que les 
correspondía en la de Alférez. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936.=^E1 General Jefe, G. Gil 
Vusté. 
Asimilaciones. 
He resuelto conceder la asimi-
lación a Brigada al Maestro de 
Banda D. Enrique Jiménez Mar-
tínez, con des 
miento Infanter 
ino en el Regi-
a Cádiz, núme-
ro 33, por llevar 20 años de efec-
tivos servicios, con arreglo a lo 
dispuesto en las Ordenes circu-
lares de 7 de enero de 1915 
(D. O. núm. 5) y 4 de enero de 
1924 (£>. O. núm. 4). 
Burgos 9 de noviembre de 
1938.=E1 General Jefe, G. Gil 
Vusté. 
Habilitaciones 
Por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, se habilita para man-
do de superior categoría al Te-
niente Coronel de Infantería Je-
fe del Regimiento Las Palmas 
núm. 38 y Gobernador Militar 
de dicha plaza, D. Francisco 
Galtier Pley. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936.«E1 General Jefe, G. Gil 
Vusté. 
Oficialidad de Complemento.— 
Ascensos 
Por haber cumplido los requi-
sitos legales que determina la 
Orden circular do 27 de diciem-
bre áiti 1919, he resuelto conce-
der '.en emplcío d© T^wiisaísí úq 
de Ingenieros, al Alférez de la 
mistna Arma D. Casiano Fer-
nández Liébano. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1936. =» El General Jefe, G. Gil 
Vusté. 
Premios de efectividad, 
He resuelto aprobar la pro-
puesta cursada a esta Secretaría 
de Guerra por el Batallón de 
Ingenieros ae Marruecos, pro-
poniendo la concesión del pre-
mio de efectividad de 1.400 pe-
setas al Oficial Moro de 1.", 
Sidi Mesaud Ben Buzian, del 
expresado Batallón, por cumplir 
14 años de Oficial," a partir de 
1.° de noviembre de 1936. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936.=««E1 General Jefe, G. Gil 
Vusté. 
He resuelto aprobar la pro-
puesta cursada a esta Secretaria 
de Guerra por el Batallón de 
Zapadores Minadores número 
2, proponiendo la concesión del 
premio de efectividad de 1.300 
pesetas al Ayudante de Taller 
del expresado Batallón, D. Enri-
que Muñoz Rodríguez, a partir 
de 1." de octubre de 1936. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936 ==E1 General Jefe, G. Gil 
Vusté. 
Recompensas 
Eft consideración a los hechos 
de armas realizados por el Te-
niente de Navio D José María 
Otero Goyanes, gravemente he-
rido el día 18 de julio del presen-
te año, en la sublevación de los 
cabos y subalternos del acora-
zado «Jaime 1. », 
S. E. el Generalísimo ha apro-
bado la concesión de la Medalla . 
Naval a propuesta del Almirante 
Jefe de la Base Naval del Ferrol. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936.»=E1 General Jefe, G. Gil 
Vusté. 
# * >t< 
Méritos contraidos por el Te-
niente de Navio D. José María 
Otero Goyanes, de la dotación 
del Acorazado * Jaime h 
El día 18 de julio del presente 
afio, con ocasión de la declara-
ción dsl estado de guerra en Vi-
go y de la negativa del Coman-
dante d© dicho buque de 'unirse 
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al Movimiento Nacional, llevó 
juntamente con el Capitán de 
Corbeta D. Carlos Aguilar Ta-
blada la dirección y preparación 
de la defensa dd buque o&ntra 
los elementos comunistas de a 
bordo. Informó a su Comandan-
te frecuentenreníe y oo« insis-
tencia de la suW ovación ^«e se 
avecinaba y de la® precauciones 
que debían tomarse para evitat-
la. En d momento ae la s«t>le-
vadóa, ocurrféo en el mar a la 
altura del CaJtío Mondego, a tea 
12 hofas 30 minutos dd dfa 19 
de julio defendió heroicamente, 
con su Tercer Comandante y 
otros Jefes y Oficiales del bar-
co, en el puente del mismo, sos-
teniendo nutrido tiroteo, contra 
los Cabos sublevados que inten-
taban asaltarlo; aunque atacado 
con intenso fuego de ametralla-
doras desde las torres 2 y 3, 
continuó en esta defensa hasta 
que gravemente herido cayó al 
suelo sin sentido, y por unos 
marineros leales fué retirado a 
la enfermería, pasando al Hos-
pital de Tánger posteriormente, 
desde cuyo sitio se proporcionó 
la fuga al estar algo restable-
cido. 
Sueldos 
H « resuelto aprobar la pro-
puesta cursada a esta Secretaría 
de Guerra, por ta Comandancia 
de Otras y Fortificación da ia 
Quinte W v w ó n Orgánica, pro-
pottíendo el ascenso a askiilíado 
a C a ^ á n (para efectos econó-
itHcos) al Ayudante de Otfae 
MiHtares, asknllado a Teniente 
D. Antonio Bravo JVlolina, de la 
expresada Comandancia, en cu-
ya nueva asimilación percibirá 
el sueldo de 7.500 pesetas anua-
les, con antigüedad de 1.° de di-
ciembre de! año actual y efectos 
administrativos de la misma fe-
cha, por cumplir en 2 del co-
rriente 15 años de servicios de 
Ayudante, como comprendido 
en la O. C. de 25 de noviembre 
de 1933. (D. O. núm. 278) y 
1 
O. C . de 31 de diciembre d^  
mismo año (B. O. núm. 5 í, 
1934). ® 
Burgos 10 de noviembre ii 
1936,=E1 General jefe, Q (¡i 
Yuste. 
He resuelto aprobar la 
puesta cursada a eáta SecreM; 
de Güewa por la Coraandanii 
de íng»niei»os de iVlaoruecos,]))! 
la otfó propone el aumento i; 
eueldo a «.500 ^se tas amialii 
dd Cetador de Obras de iaa 
presada Comandancia, D, k 
drés García Sevflía, a paftirii 
1.° de juiio d d corriente afío,potl)eff 
cumplir los 45 años de serviclot 
con los abonos concedidos pni 
las Ordenes circulares deTítPo-i 
febrero y 9 de marzo de I9S 
(Colecciones Legialattoas ni' 
meros 33 y 59). 
Burgos 10 de noviembre ilf 
1936.-»E1 General Jefe, O.Ql 
Yuste. 
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S U M A R I O 
Gobierflo del Estado 
eto-Ley.~~ Regulando la cir-
filacidn de monedas de plata. 
ís¡dei«cia de la Junta Técnica 
del Estado 
^n.~Aprobando el pliego de 
i^ndlciones que se insería, para 
ütratar la estampación de 
yectos tlmbradob. 
-Disponiendo que la mo-
htoria mercantil expire en la 
\ñe liberada de la provincia 
iToíedo é día 13 del corrien-
mes. 
^en.—Disponiendo cese en sa 
?o el Auxiliar de DelegaciO' 
•i provinciales de Trabajo don 
)¡amel Almudi López. 
» «e Agrlcnltiira y Trabajo 
Agrloola 
. — Dictando reglas sobre 
maraclones de cosechas y 
ptenclas de vinos. 
Gobierno General 
P-—Dictando instrucciones a 
ha de sujetarse en la 
mctica el día del *Plato 
iiico*. 
Socroiaría de Gwerra 
A1I1I1WO0 
Orden.—Concediendo el desempe-
ño y consideración del cargo 
correspondiente al empleo de Al-
férez a los alumnos de las Acá-
demias Militares comprendidos 
en la relación que empieza con 
D. Rafael Visiers Aizpán y ter-
mina con D. Alfonso Rodríguez 
de Viguriy Gil. 
Aacenaoa 
Orden.—Confirmando el ascenso 
al empleo Inmediato superior a 
los Alféreces de Ingenieros don 
Leopoldo Martínez Terrón y don 
Víctor Rodríguez Coronel. 
Aalmllaoloiiea. 
Orden.—Concediendo la asimila-
ción a Brigada al Maestro de 
Banda D. Enrique Jiménez Mar-
tínez. 
SabUltaolones. 
Orden,—Habilitando para el man-
do de superior categoría al Te-
niente Coronel de Infantería, 
Jefe del Regimiento Las Palmas, 
núm. 38, D. Francisco Galtler 
Pley. 
Oflolalldad de Oomplemeisto^ 'JMi» 
OeUMB. 
Orden.—Concediendo el empleo 
de Teniente de la escala áe com-
plemento del Arma de Ingenie-
ros. ai Alférez de la misma es-
cala, D. Casiano Fernández 
Liébano. 
Frezaloa de efeottvJidad 
Orden. — Concediendo al Oficial 
Moro de primera Sidi Mesaud 
Ben Burlón, del Batallón de 
Ingenieros de Marruecos, el pre-
mio correspondiente. 
Orden.—Idem al Ayudante de Ta-
ller del Batallón de Zapadores 
Minadores número 2 D. Enri-
que Muñoz Rodríguez^ ei pre-
mio qm expresa. 
HeeompenMMt 
Orden.—Aprobando la concestón 
de la Medalla Naval al Teniente 
de Navio D.José María Otero 
Goyanes. 
•neldoa. 
Orden.—Aprobando la j>ropaesta 
a asimilado *para efectos eco-
nómicos* a favor de D. Antonio 
Bravo Molina, en cuya nueva 
asimilación disfrutará el sueldo 
de 7.500 pesetas anuales. 
Orden.—Id. id. el aumento de 
sueldo a 8.500 pesetas anuales 
del Celador de Obras de la Co-
mandancia de Ingenieros de Ma-
rruecos D. Andrés Garda Se-
villa. 
BIERNO OEL ESTADO 
-í-íiíi^ «a lias 
I L ® ® 
i i á 
que si ra todo caso se hallarían 
ustliflcstaas por !a dpfpinsa del 
tíi'ff^s ílí'.clofj.il, han estarb 
íiiás Sa: presGnbs ¿iícunsíafi^^ 
c í a s , , E x d ü s l v a m e f f í i y a ese pr©-» 
pdsiio r^ponde píibilcíídón 
ds es í t ^creto-Lej^^ 
Las de i^ tó^  teta, 
a f e i t e $ la la-próürí^ iigiód y ai sí®-
teínasa t^ uíS g^ sií' %ÍÍÜ1 
siquier» con dis-
tinto ívlcanc«, a le íísif-iPiiMiid srl-
m^BÍ . ^ e se combate, 
La expoirtadán- pntjguo ya 
prohibíúa-"So tíaiititoíia con pe-
la iiofeiia» günaifisa y m ••iiírwsniü áo 
Uta 
' * 
Boleííu OflcJii' M Esíads.'- Burses 12 de novJsirbrs de 193?. - Rfeñia IB 
en cuenta la consideración antes 
expuesta, respecto al propósito 
perseguloo con uno y otro de 
esos hechos delictivos. 
La dificultad da. encerrar ci 
concepto de atesoramiento en 
una fórmula—que aún siendo de» 
tallada en su redaccidira ha de pfS' 
recer siempre vaga—ex notoria. 
Sin embi^fgo, he 
prefefSWfi., ¡4 qee 
condiciona d concepto a la fija-
ción de una cifra, no solo por la 
arbitraHecfed que forzosamente 
habría de presidir el señalamien-
to de tal cantidad, sino también 
jorque por ese medio vendría a 
egallzarse la tenencia Indebida 
de monedas que no rebasaran la 
cifra establecida y a fomentarse 
así en definitiva la retirada de la 
circulación de parte de la plata. 
Para vencer esa y cua quier 
otra dificultad que pueda nacer 
de la aplicación del presente De-
creto-Ley, basta seguramente 
con el patriotismo, tantas veces 
demostrado de los españoles a 
quienes se dirige esta disposi-
ción. De él—muchísimo más que 
del rigor de las penas, de la ra-
pidez del procedimiento y del 
carácter de la jurisdicción llama-
da a conocer de los delitos—se 
espera confiadamente el éxito 
que sin duda ha de obtener la 
norma adjunta. 
El legislador en este caso 
' anhela que la plata que puede 
atesorarse y la que desde afíos 
se ha ocultado vuelva a circular, 
más por exigencias patrióticas 
que por temor a las sanciones, 
y por ello cree que este Decreto 
jroducirá efectos saludables por 
a advertencia obligada que con-
tiene, y no por la amenaza legí-
tima que entraña. 
En atención a lo expuesto, 
vengo en disponer: 
Artículo primero. La expor-
tación de las monedas de plata, 
cualquiera que sea su cuantía, 
no podrá realizarse en caso al-
guno. 
Artículo segundo. Queda ter-
minantemente prohibido el ate-
soramiento de la plata amone-
dada. 
Se entenderá por atesoramien-
to, a estos efectos, la posesión 
de aqüellaí monedas en cssitídís^ 
s u p e T J t í í ' ü 5a¡ ñ m «¿n 
tuaclff'H >' Qñ 81! caso !o3 nego-
cios del teíiedor. 
Artículo tercero. Los qite 
contravinieren kís normas con-
tenidas en los artículos anterio-
res, serán consfdGrados como 
autorevi deí deHtí^  fníxillo n la 
rebtíüíón. 
Las penas apííf-ables a los au-
torc? íSH recliísión 
tempa¡i:"al y nmUh ós cSiseo mil a 
cincuenta mil pesetas. 
Artículo cuarto. Por la Co-
misión de Hacienda se dictarán 
las instruccioues necesarias para 
la ejecución de esteDecreto-Ley. 
Artículo quinto. Quedan de-
rogadas cuantas disposiciones se 
opongan a las contenidas en el 
presente Decreto-Ley, el cual 
entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el BOLBTIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, tratándose de 
los casos de exportación, y cinco 
días después de dicha inserción 
re^ecto a los de atesoramiento. 
Dado en Salamanca a nueve 
de noviembre de mil novecien-
tos treinta y seis. 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia de la Junta 
Técnica de! Estado 
O r d e n e s 
Autorizado por el Decreto nú-
mero 72 para contratar por con-
curso la estampación de efectos 
timbrados que se necesitan para 
que no aueae desatendido el ser-
vicio público, he acordado apro-
bar el pliego de condiciones que 
ha de servir de base para su ce-
lebración, y que deberá publi-
carse en el BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO, a continuación de la pre-
sente. 
Lo que comunico a V. E. para 
su conocimiento y efectos. 
Burgos 11 de noviembre de 
1936.=Fidel Dávila. 
Excmo. Sr, Presidente de la Co-
misión de Hacienda. 
Pliego da oondloioiiBi para la oelebracidn dsl 
oonourio de eitampaoldn ds efaofoi timbré' 
dos paía el E«<Afin i«|taf!n* 
Aiilí'üÜo L" El ijrdsüíite yoíí-
CliíTiáO) Í.SiSüiÁí! ipi&í itíLii|tíui (¿fíSíikrjfiiPtrr 
l a c c n f s c c l ó n y - ¿ n t r e g a , eniís 
g 0 8 , d e l o s o f c c f e s tlmbiii? 
q u e s e d e t a l l a n e n l o s enes 
f i n a l e s . 
A r i f c u l o í í , ' ^ P o d r í n fe 
p a r t e ¿i^n VíSt?; r c n c M r s c , ¡¡nrs 
por tr^dlo dí3 
g a l m ñ - n t e ffiiíC'rír.kii-os, i o s loi!t 
t r í a l e ? d e l a r t e d e { a p M i 
m i c i l í i ^ - d í ^ s e n l a z o n n ocm! 
p o r e J B | é r d t o N a r 1 n n ; > ! . 
Artículo El adjudicataii 
se obliga a grabar, de aoiei 
con los dlbu os aue le seráni 
cuitados, e mprimir los efeíli 
de que se deja hecha meiiai 
La tirada de sellos y timbresn 
viles ha de ser en hojas de 
100 o 200 sellos. Los hojas 
tarán numeradas en el nmiga-
engomadas y trepadas, sliiii|.|; 
meración de efectos en el fcíí 
so. Los colores de c a d a vá 
serán indicados oporíitnHiii 
al adjudicatario. 
Artículo 4 . ° El dibujo delfii 
bre de las Letras de Cami 
tendrá 30 milímetros de lonil 
por 25 de ancho, y las Letrail 
tamaño igual a las que ahora c 
culan, con un dibujo y tex to t 
oreso en negro, análogo alí 
:ual; en cuanto al tamaño, 
concursante podrá proponer 
guna variación que consi ' 
ventajosa. Las Letras irán 
meradas por efectos. 
El dibujo de los Timbres 
viles equivalentes al papelt 
brado común, será deSOpoti 
milímetros, con un margante 
co de dos milímetros en ta; 
contorno. 
El dibujo de los Timbrai 
pedales móviles, será de |í 
12 milímetros, con dosmilif" 
tros de margen blanco. 
El dibujo de los timbres» 
rreo, será de 22 por 18 mi* |¡ 
tros, con dos milímetros dec r j 
gen blanco. 
Los modelos estarán de ffl 
fiesto en la Secretarla de la' 
legación de Hacienda de B»® 
Artículo 5." Los concP 
tes indicarán en su prop^ '^ 
el procedimiento de Impf» ^ 
que habrán de emplear. | 
Artículos.» L a s p l a n c ; 
número necesario para jf f 
serán de cuenta del ad)'! 
rio, ¿rae^ fí-fd'^ í' 
Tesoro f.siaauiiiii 
(TPídlf^ H Í^  i^MW fwliV.'-ilSf-l/ÍHít" 
él 
ni 
tr 
d€ 
:'IC 
0( 
m m 
tículo 7." El papel emplea-
jen la tirada de los dlst ntos 
fcctos, habrá de ser dt- Iguales 
Facterlsticas o lo más anólo-
9 posibles al que se venía utl-
máo en la confección de los 
ktos que so concursan. Con 
j proposición se acompañará 
hestra duplicsda del pape! que 
Ma concursante se propenga 
fcplear para los efectíos. Al que 
Ifuefa edjKdítiidc e sumJííls-
se !e devolverá una de esas 
Hestras de pspe!, firmada por 
Fy por el Secretario de la Go-
jsión. 
I Artículo 8." En el plazo de 
pinta dias, a contar de la fecha 
I la adjudicación y entrega de 
1 dibujos, que serán slmultá-
as, el adjudicatario entregará 
120 por 100 del pedido como 
Rinimum. El resto del suminis-
tendrá que servirse en un 
Jazo de treinta dias, a contar 
! la fecha de la primera éntre-
las ofertas de anticipo de 
fetos plazos de entrega se re-
marán como una de las condi-
(ones preferentes para hacer 
I adjud cación. 
I El adjudicatario quedará obli-
ado a presentar, antes de efec-
pr la tirada, una prueba dupli-
ada de cada valor o clase, uno 
E cuyos ejemplares le será de-
leito, con la aprobación de la 
o^misión de Hacienda, en el. 
jlazo máximo de cuarenta y 
[|cho horas. 
Artículo 9.° Las proposicio-
I ñes podrán referirse a todos o 
¡ |ada uno de los cuatro grupos 
^e efectos que se concursan y 
^ue se detallan en los anexos 
Hnales; la adjudicación podrá 
pacerse en igual forma. 
¡ En las proposiciones se ex-
presará el precio de la totalidad 
ael suministro y separadamente 
de cada uno de los cuatro gru-
mos de efectos. 
Artículo 10. La proposición 
|e redactará en instanca, debi-
amente reintegrada, d rigida a 
1 Comisión de Hacienda. 
Se presentarán las proposi-
Cioses en sobres sellados y la-
^«dos en la Secretaría de la De-
Pgación de Hacienda en Burgos, 
Dentro de los die2 dias algu en-
|es a la publicación del presente 
pliego de condiciones ©n el Bo-
¡-'íTiN OPICIAÚ DNT ESTADO, y antes 
de las catorce horas del último 
de dichos diez dias. En el an-
verso del sobre, que irá firmado 
)or el concursante, se escribirá 
o siguiente: «Concurso para el 
suministro de efectos timbrados» 
Artículo 11. A las proposi-
ciones se acompañará un certi-
ficado de la Jefatura de Indus-
tria sobre la capacidad técnica 
cíncmsant®- eíernüfltcá de fa-
brfcación de que dispone, el re-
cibo k eonírJ^ i^!c?¿rt coíificrtte 
y tesguardo de un depósito pro-
visional de 5.000 pesetas que se 
constituirá en metálico en cual-
quiera de las Sucursales de la 
Caja General de Depósitos en 
las Delegaciones de Hacienda 
de la Zona ocupada por el Ejér-
cito. Estos documentos acompa-
ñarán a la proposición eís el 
mismo sobre sellado y lacrado. 
Artículo 12, La apertura de 
los sobres se hará públicamente 
en la Delegación de Hacienda 
de Burgos, a las doce horas del 
dia hábil siguiente al en que ter-
minó el plazo de presentación 
de pliegos. Dicha operación se 
efectuará con asistencia de un 
Notario ante la Comisión que 
oportunamente se designará, la 
que estudiará las proposiciones 
y formulará su informe a la Co-
misión de Hacienda, la que so-
meterá al acuerdo del Excelen-
tísimo Sr. Presidente de la Junta 
Técnica del Estado la resolución 
de este expediente de concurso. 
Artículo 13. Dentro de los 
cinco días siguientes al en que 
se notifique la adjudicación, la 
fianza provisional a que se refie-
re el artículo 11, será elevada 
por el adjudicatario a definitiva, 
3or un valor del 10 por 100 del 
mporte del suministro, en me-
tálico o valores del Estado. 
Esta fianza quedará exclusiva-
mente afecta a responder del 
cumplimiento del contrato, que 
deberá ser formalizado por el 
adjudicatario en el referido plazo 
de cinco días. 
Las fianzas constituidas por 
los firmantes de las proposicio-
nes que no hubieren sido acep-
tadas, quedarán a disposidón de 
los interesados tan pronto haya 
sido adjudicado el suministro. 
Artículo 14. La firamxa no será 
deviíüiíü wl contratista híjiíte que 
apruebe la del su-
ministro y la liquidación de su 
importe. 
Artículo 15. Todos los gas-
tos que lleve aparejados la cele-
bracón y adjudicación de este 
concurso, Impuestos^ derechos 
del Notarlo e Imporíe de los 
anuncios, serán de cuenta del 
adjudicatario. 
Artículo 16. La íslta de rtíwi-
pJJti'iíento ú^ fualqujem de k s 
cMwoUlaa íIg! pltego de condl-
(cloHÉS dará defecho a la rescl-
¿íáíii d£l contrate con pérdida de 
la fianza. 
Aiífciílo ST. E¡ pago se efác-
tuará en Burgos una ves que el 
adjudicatario haya hecho entre-
ga total de los efectos timbra-
dos correspondientes. Los efec-
tos inutilizados en el curso de la 
fabricación serán quemados, le-
vantándose la oportuna acta. 
Artículo 18. El adjudicatario 
quedará sometida a !a jurisdic-
ción de los Tribunales en Bur-
gos, en todas las cuestiones que 
)uedan suscitarse sobre la inte-
igencia, cumplimiento y efectos 
del contrato y sobre su resci-
sión, entendiéndose que si fuera 
preciso se procederá contra él 
ejecutivamente, con arreglo a 
las disposiciones administrati-
vas, siendo de su cuenta todos 
los gastos que se originen. 
Artículo 19. La tirada será 
intervenida y vigilada por el fun-
cionario o funcionarios que de-
signe la Comisión de Hacienda, 
quien adoptará las medidas que 
juzgue convenientes para la má-
xima garantía de aquélla'. 
Burgos 11 de noviembre d9 
1936.=Fidel Dávila. 
* « « 
AJüMXO m m . I 
Relación de las <Letras de Cam-
bio» objeto del Concurso 
Clase Precio Cantidad 
l.« De 120'00 3.Ü00 
2.» • 60'00 5.000 
3.° 30'00 15.000 
4." 12'00 40.000 
5." 6'00 50.000 
6." 3'60 60.000 
7.® 2'40 J.00.000 
8.° r a o 100.000 
O'OO 150.000 
lO.'^  c e o 300.000 
11." 0*40 500.000 
O'i) J .000.000 
m 
•--Vi 
•:.-^uynmuuin.iju uyi Laüuu.-üuii i i i i i v¿ HmiBwyiimyn OH iy jb .- i ! t i a f f t yy 
X'-Tí 
A S E I X O I B í i r iE . n 
Híelecióíi de ios * Timbres Espe-
cto/es m¿oües>, objeto d@i c©/?» 
eursQ 
Kim. de ofcstes 
De 0 1 
J J I I S X O S t I S E . I K B 
Reímián de kjs ^Timbres móoi-
íes eqññmümtes &í papel timbra-
do mmim, ^Qbkto del con-
curso 
De 
De 
GQMISIÚN DE ABRIGULTURA 
Y TRABAJO AGRICOLA 
11.860.000 
4.590.000 
Wa aa aiaiaae 
2,000.000 
450.000 
Orden sobre declaraciones de 
cosechas y de existencias de 
vinos. 
El artículo 11 de! Estatuto del 
Vino, Ley de 26 de mayo de 
1933, dispone que todos los Sin-
dteatos, Sociedades, Entidades o 
particulares dedicados a la ela-
boración o comercio de vinos, 
misíelasj m@§í©, vinagre u otros 
proíhictos (derivados de la uva, 
así cosa)© los que compren uva 
fresca, pSsada o de cuelga ylnifi-
cabl®, quedan obligados a pre-
senta? dmiraní® el mes de novíem-
affií!, en el Ayunta-
establecimiento comercial delj 
clarante, prestando declar¡ 
aislada para cada bodega. 
No deberán incluirse en 
declaraciones los alcoholes,a 
dientes, anisados, licores, eíc," 
Tercero. No podrán citcii> 
ninguna partida de vino nideli 
demás productos derivados! 
la uva, que previamente noy 
sido declarada; y a los contri 
ventores de esta obligación t 
será formado e! expediente opj, 
tuno, apUcátidoseíes las muí 
correspondientes, que oscilan i„ 
tre el 10 y el SO poir 100 delvij 
d® ía meíéancía. 
Cuarto. Los Ayuntemieilt 
en cw!ip8irale®É(0 de lo diipuesl 
veriScado la eisboraclóESi,. Msia basidos ciamplimlgmío dií-esli 
2.000,000 
2Í.a0,0Ü0 
Eatemo. SfoS Ví§ía la s o l í c M 
fornitíJiidái pm V. E» p^ra que 
en esa províixJa é© Tolecío se 
amplié ía moratoria mereantH, 
de cftiiíiasrífiiidad al artículo terce-
ro del Decreto nümero 32 áe la 
Junte de Dnefeasa Nacional y 
atendidas las dretjísstaneias que 
enei caso cosicurfen, se acuerda: 
Qsa© la eropílíaclén deja mora-
toria mercaíiiil paja la pg?4e libe" 
rada de la pfovSnda ofe Toledk), 
explris ei día trece <2@5 corriente 
mes. • 
Bcífgos 1! de novieiabre 
IlíTio. Sr=: De coflformidad con 
lo propuestcí por la Delegación 
provincial de Trabajo de Hues-
ca y oído el parecer de la Comi-
slóo de Trabajo, a la v-ista del 
expediente incoado al efecto, 
esta Presidencia ha acordado 
qíse cese D. Manuel Aimudl L<5-
^ en m cargo óe Auxiliar de 
Delegaciones provinciales de 
Trabajo. 
Bttígos U de noviembre de 
Dávíla. 
Excmo. Sr. Presidente de la Co-
FflJsióp de Trat«i|o. 
ekiraclón stiscdla por triplicado, 
por! cada ina si® {¡as bodegas o 
. esíableclmleíííds p © posean, de 
las rantidsdes éü litiros del vino 
o de !os pirodiactog Qae hayan 
elaüofadüí y grsduaciós de 
los mismois, así como las existen-
cias de cada uno de ellos, que 
procedentes de cosechas anterio-
res posean en la fecha de la de-
claración. 
Como se precisa la obtencion 
de dichas declaraciones de cose-
chas y existencias para el esta-
blecimiento de una estadística 
completa, base indispensable pa-
ra la adopción de cuantas medi-
das tiendan a ord?;nar el mercado 
de vinos y a proíegee el sector 
vitlvlnfcola, 
Esía Presidencia ha acordado: 
Primero. Todos los produc-
tores, vinicultores, comerciantes, 
exportadores detallistas y cuan-
tos se dediquen a la producción 
comercio o venta de vinos y de-
más productos derivados de la 
uva, declararán en los diez últi-
mos días del actual mes de no-
viembre las existencias que de 
aquéllos posean en 20 de dicho 
mes, especificando por separado 
los procedentes de la actual co-
secha y los elaboíados en cam-
pañas anteriores. 
Segundo. Dicha declafacWn 
se presentará por iripjiceíío con 
arregjo al moaelo núm. 1, dentro 
del pla?iíi írvircadí?, en «i 
Ayuiítíiíñití-ít© m cuyo í/irraStao 
ínu55í(i5i!pj í'asíííliS ta ^r^lPip 
©blIgacSési a cuantos se hl 
af®£íado§, iMv3tándoÍ08 a p-esi 
íaf ¡a§ correspondientes di ' 
ci0is@á definir© «Sél plaz® lara 
en apartado I," LesSacUiíai 
Í03 Jmpi'éíOe al pifbi 
de COSÍ®, que nü podi-án 
de diÉa; «éntímoi pot eempla 
devolviéndoles uno sellado y i 
serváadose los otros dos, que t 
muirán, para su compíobaci 
dentro de los diez primeros 
de diciesnbfe, al Servicio AgfO'| 
nómico Pfovlncial, acompañado) 
de una relación totalizada, 
arreglo al modelo niim. 2, entól 
que se expresará claramentcl 
Número de declaraciones prc-l 
sentadas, vinos procedentes delil 
cosecha dctHal y virios proceden-I 
tes de cosechas aníeriofes, Cadil 
uno de estos dos últimos grupoíj 
se dividirá en dos ®!ases: Seccsl 
y dulceo. En la primera se incliilT 
rán los vinagres y todos aq 
vinos que acusen u n a riqueza del 
licor inferior a dos grados Beaii'l 
mé. Entre los dulces habrá deii ' 
cluirselas mistelas, concentrados, j 
arropes, mostos apagados, aza-j 
frados, vermuíhs, que no lleveij 
la denominación de secos y,fj 
general, cuando los vinos con-
tengan una riqueza de licor supe-
rior a dos grados B e aumé , I 
Quinto. Los Ingenieros Jeíeil 
de las Secciones Agronómlcaiil 
cwito Presidentes de las Jun» I 
Vit'reiií5colas. dispondrán que« 
dos ejisípl^ei^ ds las declaracj' 
nm q'j® íesllíají! d® fe 
i i ^ 
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lientos de su provincia, sean or-
ilenado3 y archivados juntamente 
ton la relación totalizada por ca-
fe Ayuntamiento, hasta q u e en 
<¡1 día sean reclamados por el 
Ijlistituto Nacional del Vino, 
i Remitirán, sin embargo, antes 
áei 20 de diciembre de 1936 a la 
iomisión de Agricultura y Traba-
Agrícola, un resumen totali-
dor de las declaraciones pre-
intadas en su provincia, en el 
lúe se consignen los cinco si-
lentes datos: Número de de-
claraciones presentadas, litros de 
vinos secos y de vinos dulces 
elaborados en la actual campaña 
así como los procedentes de aflos 
anteriores. 
Sexto. Por los señores Go-
bernadores civiles se ordenará la 
publicación de esta Orden en los 
Boletines Oficiales de las pro-
vincias respectivas y se tomarán 
las medidas necesarias para ha-
cer llegar a conocimiento de todos 
los Alcaldes de su demarcación 
las obligaciones que les impone 
el artículo 12 de la Ley de 26 de 
mayo de 1933, así como de las 
sanciones en que incurran los que 
Incumplan la mencionada dispo-
sición. 
Burgos, 11 de noviembre de 
1936. = El Presidente de la Co-
misión de Agricultura y Trabajo 
Agrícola, Eufemio Olmedo. 
Señores Gobernadores Civiles, 
Ingenieros Jefes de Secciones 
Agronómicas y Alcaldes de 
Ayuntamiento. 
MODELO NÚM. 1 
DECLAMACION DE COSECHAS Y EXISTENC5AS 
Kesíí' 
jCCl5íi 
quetfr 
acwi, 
añadoi 
WMtüüüsñto de- Coaecha de 1936 Provincia de. 
. molno de. 
mUíS de — 
mcierMiass que a eoatinmción ae detallan. 
jírnlúra que ía bodega © almacén de su propiedad situada en la 
de esta población p&se& ¡os géneros y con las ca-
PBODOOIOS 
PBOOISDEINOIA 
'Vino tinto 
Wno b lanco 
íino clarete 
¡osío azufrado 
fisíela 
irrope o concentrado . . 
Vino dulce 
prmísut 
j^ itiQgíe 
QEADUAOION 
Alcohol Licor 
TOTALES. 
{ . I I B O B 
Blabírado en esta campaifia De «ampatSas antoruirca 
OBSEBVACaONBS 
Baass«=s=«5: 
y en eumfylimlento de lo dispuesto en el articulo íí del Estatuto del Vino, ley de 26 de 
ayo de 1933, suscribo por triplicado, y a un solo efecto, la presente declaración en 
a de de 193^ 
]efe>l 
mlcaJ 
uelo i l 
raclC'l 
flijít?". o eoijt^iFPignff?. 
' "a e wiriwfe' 
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M O D E I O NÚftl 
Relación de declaraciones de cosechas y existencias de vinos f sui 
Ayuntamiento de Año de 1936 Provincia 
Número de declaraciones presentadas-
MOUBBB m LOS DEOLABANTSa 
TOTALES . 
ELABORADO BK LA CAMPAÑA 
Ii I T B o B 
BeooB DoloeB 
DE CAMPAÑAS ANTEBI03BB 
L I IB o B 
Secos Dnloei 
OSSaiVACIOíIES 
G o b i e r n o G e n e r a l 
Orden 
Continúa este Gobierno Ge-
neral examinando los aspectos 
que presenta la disposición que 
impone el «Plato Unico», y cree 
no solo conveniente sino nece-
sario el que, como complemento 
a las Instrucciones que en 30 de 
octubre fueron dadas, se dicten 
otras que vengan a fijar con cla-
ridad y regular de modo equita-
tivo los tantos por cientos que 
han de entregarse en compen-
sación de la supresión de platos, 
)or los industriales, que señalen 
as características de aquéllos, 
abarcando a todos los que se 
dedican a servicios de esta ín-
dole, y señalar al mismo tiempo 
las causas por las cuales se in-
currirá en sanción, con el fin de 
que no pueda alegarse ignoran-
cia sobre el cumplimiento de 
dicha disposición y normas cotn-
pSámentarliae, 
A este efecto he acordado dic-
tar las siguientes: 
1.° Con carácter de genera-
lidad y para toda España, los in-
dustriales de todas clases, bien 
sean hoteleros, dueños de cafés 
y bares, cervecerías y gremios 
de cafés de 0'30 que sirvan co-
midas en forma de menú o a la 
carta habrán de contribuir los 
días que se señalen para el «Pla-
to Unico» con el 50 por 100 del 
importe de cada comida suelta 
que realicen y con el 40 por 100 
del importe de la pensión com-
)leta si se tratase de personal 
lospedado en los mismos. 
2.° Para evitar competencias 
que pudieran surgir y conservar 
la armonía que debe existir en-
tre los profesionales de la misma 
clase, el menú correspondiente 
al «Día del Plato Unico», será 
acordado por la Sociedad pro-
fesional respectiva y con carác-
ter de general obligación para 
todos los del gremio. 
El referido menú en los días 
IndicaílQS deberá concretarse a 
un plato único de alimentactón 
un postre úüico también, fae! 
en la comida del mediodía coií 
en la cena de la noche. 
3.° No se podrá quebranÉ 
este precepto en modo alguno i 
por clientes ni por indusíriate 
y en caso de que se iníringierB i 
incurrirían en la multa corres fe 
pondiente, que los Gobernadí 
res impondrán segün los casoi 
4.° Los restaurants, cafés* 
demás establecimientos quesj 
van a |la carta o en forma dls'' 
ta a la de menú, suprimirán 
cho día esta forma de ser-
haciéndola en forma de < 
Unico» al precio que les c 
ponda con arreglo a su categ 
y clasificación. Las dudas 
sobre esto sugieran seráii 
sueltas por los Gobernado 
civiles oyendo a las respecH' 
Corporadones. „ 
Los Gobernadores cv» 
bajo cuya dirección o vigan 
habrá de celebrarse el <Dlí' 
Plato Unilro»s piücüraráff ¡fi' 
íar 0 les ^y^íss^onies O i*'' 
¡ m 
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-riuíenea encomienda la recau-
ficlón del mismo, cuantos datos 
iceslten para el mejor desem-
Iño de su fundón, ;L;cmo reía-' 
Dnes de hospedajes, hoteles, 
ifCíi, etc., obtenidos ds las De-
.gaclüííca ue Hacier.da o de las 
lomisarías de Vigilancia. 
|Us presentes normas se fija-
!T) en íC'áos ÍOB hoteles, fondas 
{demás centren citados en las 
ismas, en lugar visible para 
í^ioclmSento de los interesados. 
{Asimismo, espero de los seño-
f|s Gobernadores civiles y Au-
^ridades a mis órdenes procu-
S n el más exacto cumplimiento 
^ las referidas disposiciones. 
. 1 Vailadolid 11 de noviembre de 
Í 6 3 6 . = E 1 Gobernador General, 
Éuis Valdés. 
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Ordenes 
Alumnos. 
Según las facultades que me 
onfiere la Orden de la Junta de 
pefensa Nacional de España, 
Inúmero 136, (B. O. núm. 22), 
Ée resuelto conceder el desem-
peño y consideración del cargo 
>rrespondiente al empleo de 
Mférez, con los derechos deter-
Tiinados en dicha disposición, a 
|los Alumnos de las Academias 
^Hitares comprendidos en la si-
Euiente relacón, que empieza 
^nD. Rafael Visiers Aizpún y 
termina por D. Alfonso Rodrí-
guez de Viguri y Gil. 
Burgos lo de noviembre de 
1936.=E1 General Jete, G, Gil 
VUste. 
* * * 
RELACIÓN QUB SE CITA 
Infantería, 
D. Rafael Visiers Aizpún. 
Idez Vázquez Fernán-
D. Enrique Rodríguez Pérez. 
Ipsmteroa, 
Vicente Jaanola Salleti. 
í > - d s Vh 
AsG»nsos. 
He resuelto confirmar el as-
censo al empleo inmediato a los 
Alféreces de In^nleros D. Leo-
poldo Martínez Terrón, del Cen-
tro de Transmisiones y Estudios 
Tácticos y D. Víctor Rodríguez 
Corotív^, del Regimiento de Ae-
rostación, acordado por el Exce-
lentísimo Sr. General jefe del 
Ejército del Norte, por hallarse 
aquellos comprendidos en los 
beneficios del Decreto nüm. 126 
de la Junta de Defensa Nacional 
(B. O. nüm. 28). 
Los interesados disfrutarán en 
el nuevo empleo que se les con-
fiere la efectividad de 22 de sep-
tiembre último, y ocuparán en 
su escala el mismo lugar que les 
correspondía en la de Alférez. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Asimilaciones, 
He resuelto conceder la asimi-
lación a Brigada al Maestro de 
Banda D. Enrique Jiménez Mar-
tínez, con destino en el Regi-
miento Infantería Cádiz, núme-
ro 33, por llevar 20 años de efec-
tivos servicios, con arreglo a lo 
dispuesto en las Ordenes circu-
lares de 7 de enero de 1915 
(D. O. núm. 5) y 4 de enero de 
1924 (Z). O. núm. 4). 
Burgos 9 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Habilitaciones 
Por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, se habilita para man-
do de superior categoría al Te-
niente Coronel de Infantería Je-
fe del Regimiento Las Palmas 
núm. 38 y Gobernador Militar 
de dicha plaza, D. Francisco 
Galtier Pley. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, Q. Gil 
Yuste. 
Oficialidad de Complemento,-^ 
Ascensos 
Por haber cumplido los requi-
sitos legales que determina ¡a 
Cridan cTrculai' de 27 de dlclenv 
bff? 1919, he resaelto conce-
der füll empleo- d© (áe 
la w é l i^ íi'^ Q 
de Ingenieros, al Alférez de la 
misma Arma D. Casiano Fer-
nández Liébano. 
Burgos, 10 de noviembre de 
1936. = El General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Premios de efectividad. 
He resuelto aprobar la pro-
puesta cursada a esta Secretaría 
de Guerra por el Batallón de 
Ingenieros de Marruecos, pro-
poniendo la concesión del pre-
mio de efectividad de 1.400 pe-
setas al Oficial Moro de 1.®, 
Sidi Mesaud Ben Buzian, del 
expresado Batallón, por cumplir 
14 años de Oficial, a partir de 
1.° de noviembre de 1936. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936.=E1 General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
He resuelto aprobar la pro-
puesta cursada a esta Secretaría 
de Guerra oor el Batallón de 
Zapadores Minadores número 
2, proponiendo la concesión del 
premio de efectividad de 1.300 
pesetas al Ayudante de Taller 
del expresado Batallón, D. Enri-
ue Muñoz Rodríguez, a partir 
e 1.° de octu jre de 1936. 
Burgos 10 de noviembre de 
1936 =Ei Genera! Jefe, G. Gil 
Yuste. 
Recompensas 
En consideración a los hechos 
de armas realizados por el Te-
niente de Navio D José María 
Otero Goyanes, gravemente he-
rido el día 18 de julio del presen-
te año, en la sublevación de los 
cabos y subalternos del acora-
zado «Jaime 1, », 
S. E el Generalísimo ha apro-
bado la concesión de la Medalla 
Naval a propuesta del Almirante 
Jefe de la Base Naval del Ferrol." 
Burgos 10 de noviembre de 
1938.=-EI General Jefe, G. Gil 
Yuste. 
* * * 
Méritos contraídos por el Te-
niente de Navio D, José María 
Otero Qoyanes, de la dotación 
del Acoraeado *¡aime /> 
El día 18 de julio del presente 
año, con ocasión de la declara-
ción dal estado d© guerra en Vi-
o y de la negativa del Coman-
de dicho buque de ¿jnirse 
•Mu 
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al Movimiento Nacional, llevó 
juntamente con el Capitán de 
Corbeta D. Carlos Aguilar Ta-
blada la dirección y preparación 
de la defensa del b t ^ e corara 
los elementos comunistas de a 
bordo. Infornió a su Comandan-
te frecuepterrieñtejy don Insis-
tencia de-fe s i^éVfdóí^ "que se 
avechTa.1>a y dé¿-6teíí)fecáudoTi«s 
que debían toRjftfátí 'bafa evitaí-
la. En el m.onieñío^aef la suble-
vación, ocüí^fído en el triar a la 
altura (KL C R Í O M O N A G O , a fas 
12 horas 30 minutos del día \Q 
de julio defendió heroicamente, 
con su Tercer Comandante y 
otros Jefes y Oficiales dei bar-
co, en el puente áá mismo, sos-
teniendo nutrido tiroteo contra 
los Cabos sublevados que inten-
taban asaltarlo; aunque atacado 
con intenso fuego de ametralla-
doras desde las torres 2 y 3, 
continuó en esta defensa hasta 
que gravemente herido cayó al 
suelo sin sentido, y por unos 
marineros leales fué retirado a 
la enfermería, pasando al Hos-
pital de Tánger posteriormente, 
desde cuyo sitio se proporcionó 
la fuga al estar algo restable-
cido. 
Sueldos 
He resuelto aprcdbar la pro-
puesta cursada a esta Secretaría 
de Guerra, por la Comandancia 
de Obras y FortJ-flcaclóíi de tei 
Quinta Dívis^óo Orgéj^íca, pr<¡-
padeudo el asc^nsfl q ffsími ado 
a C«pháfi tpflira efectos i^onó-
mlcos) al Áyisdante <le Obrnrs 
Militares, asimilado a Teniente 
D. Antonio Bravo Molina, de la 
expresada Comandancia, en cu-
ya nueva asimilación percibirá 
el sueldo de 7.500 pesetas anua-
les, con antigüedad de 1." de di-
ciembre del año actual y efectos 
administrativos de la misma fe-
cha, por cumplir en 2 del co-
rriente 15 aftos de servicios de 
Ayudante, como comprendido 
en la O. C. de 25 de noviembre 
de 1933. (D. O. núm. 2T6) y 
O. C. de 31 de diciembre 
mismo año (B. O. núm. 5ú, 
1934). ® 
Burgos 10 de noviembre it 
1936.==E1 General Jefe, Q (¡| 
Yuste. 
He resuelto aprobar la pfJ 
puesta cursada a ®8ia Sectítarltl 
d© Quewa por te Coraaoéint 
de fog^Tkfos de 
la «Me propOíM» eí aunneiiti! 
««eído a 8.500 peseíac Qncsletj 
del Cetadot áe Obras de laeiJ 
jjresadia Comandanda, D, Aii.| 
dréa García SeviHa, a partir í{l 
1 d e julio del corriente afio, poil 
cumplir los 45 años de servicloij 
con los abonos concedidos po(| 
las Ordenes circulares de?del 
febrero y 9 de marzo de; 
(Coíeeciones Legislativas ni'] 
meros 33 y 59). 
Burgos 10 de novlembfe del 
1936.-=E1 General Jefe, Q.Ql| 
Yusíe. 
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